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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado, tiene como propósito aplicar el 
concepto y los principios de gobernanza del agua en el desarrollo de las 
actividades asociadas a la exploración de yacimientos No convencionales de 
hidrocarburos en Colombia, específicamente en los Contratos otorgados por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos en la zona del Valle Medio del Magdalena, 
frente a la demanda de agua para la perforación de los mismos, en especial 
durante la actividad de fracturamiento hidráulico. Bajo este escenario se evaluó la 
legislación vigente que ampara la gestión integral del recurso hídrico, para luego 
revisar referentes internacionales de aplicación del concepto desde la dimensión 
ambiental, económica, social y política. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para la elaboración del documento, 
comprende tres etapas, a saber: captura de información secundaria, análisis de la 
información obtenida y planteamiento de la propuesta para el manejo del recurso 
hídrico basado en los principios de gobernanza del agua frente a la operación de 




• La disponibilidad de todas las aguas es alta en el VMM y se considera 
factible realizar exploración YHNC con una GIRH bajo el concepto de 
gobernanza del agua y sostenibilidad social económica y ambiental. 
• La utilización de todas las aguas en YHNC es una alternativa de uso 
integral del recurso hídrico que permite reducir la presión existente sobre 
las fuentes de agua superficiales. 
• Es posible realizar exploración de hidrocarburos YNC en el VMM y en otros 
lugares del país implementando el concepto de Gobernanza del Agua. 
• Las experiencias internacionales de Gobernanza del agua muestran que la 
crisis hídrica es esencialmente una crisis de gobernanza, la cual debe ser 
resuelta desde la GIRH y en especial con una efectiva participación de 
todos los actores involucrados. 
• Colombia puede incrementar las reservas de gas y crudo mediante la 
exploración de nuevas reservas en YNC y la aplicación de los elementos de 
gobernanza del agua, como una alternativa a la solución de los posibles 
conflictos sociales y ambientales que se generen en torno a las 
preocupaciones por la disminución del recurso hídrico. 
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